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Al pie de la Cruz (pero diferente ritmo) 
 
Yo tengo a Maria 
Yo tengo a Maria 
Yo tengo a la madre de Jesús 
El me la entrego al  pie de la cruz 
El me la entrego para mi    (2) 
 
Aquí estoy Maria 
Aquí esta tu hijo 
Aquí estoy yo y digo si  (2) 
 
 
Yo quiero María quedarme a tu lado 
Al lado del hijo de tu amor  (2) 
Yo digo que si 
Yo digo si si 
Yo digo que si a tu amor  (2) 
 
Te entrego María mi vida a tu lado 
Al lado del hijo de tu amor  (2) 
                                              (Autor: Esteban Reyes) 
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Pista # 9 ( pista # 1 pero diferente ritmo)	
Al pie de la Cruz	
 	
Yo tengo a María. I have Mary	
Yo tengo a Maria	
Yo tengo a la madre de Jesús.i have the mother of Jesus.	
El me la entrego al pie de la Cruz. He gave me her at the foot of the cross.	
El me la entrego para mi    (2)	
 	
Aquí estoy Maria. Here I am Mary	
Aquí esta tu hijo. Here’s your son	
Aquí estoy yo y digo si  (2) hear am I and I say “yes”	
 	
Yo quiero María quedarme a tu lado. Mary, i want to stay at your side.	
Al lado del hijo de tu amor  (2) At the side of the son of your love	
Yo digo que si. Yes, I say	
Yo digo si si. I say yes, yes	
Yo digo que si a tu amor  (2) I say yes to your love	
 	
Te entrego María mi vida a tu lado. Mary , I give you my life at your side	
Al lado del hijo de tu amor  (2) At the side of the son of your love	
 	 																																														(Autor:	Bro.	Esteban	Reyes)	
 
 
 
